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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak alih fungsi lahan pertanian ke perumahan terhadap pendapatan pemilik lahan di
Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif,
dengan menggunakan data primer melalui  observasi dan kuesioner. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ingin Jaya dengan
mengambil sampel dari 4 gampong berdasarkan tingkat konversi yang paling tinggi yaitu Gampong Kayee Lee, Gampong Lubok
Batee, Gampong Lampreh Lamtengoh dan Gampong Lamteungoh dengan jumlah 116 responden. Model penelitian ini
menggunakan Uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat yang mengkonversi lahan pertanian ke perumahan di
Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar mengalami perubahan pendapatan yang meningkat setelah lahannya dikonversikan
ke perumahan, peningkatan pendapatan mereka sebesar Rp 2.158.000.
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This research purposes to knowing the impact of conversion of agricultural land to housing to landownersâ€™ income budget at
Ingin Jaya Sub-district, Aceh Besar. The using type of this research is descriptive cuantitative, with using primary data through
observing and questionnare. This research was operated at Ingin Jaya Sub-district with taken sample from 4 village according
highest conversion level of Kayee Lee,Lubok Batee, Lampreh Lamteungoh and Lamteungoh villages with 116 respondes. This
research model using T-test. The result of this research presented that society who converted farmzone to housing in Ingin Jaya
Sub-district experienced an increase in income budget after converting their land into the housing, raising their revenues by
Rp.2.158.000.
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